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Abstract: In this article, the relations between subject librarians and construction of key disciplines in colleges and universities
were described and the role of subject librarians in the service of providing information and literature and the methods were
introduced. The requirements of qualifications on subject librarians in the construction of key disciplines in colleges and
universities were proposed.
















信息来支撑。 在如今的数字化、 网络化时代， 图书馆
文献载体多样， 文献数量剧增， 一些专业读者由于教
















学 科 馆 员 是 图 书 馆 负 责 有 关 学 科 领 域 图 书 馆 业
务， 以图书馆情报学科为基础， 以现代科学技术如通
信、 计算机网络为工具， 采用各种手段研究与知识信
息有关的管理、 咨 询、 编 辑、 标 引 和 文 献 编 制、 推





服务。 他们对重点学科的基本理论、 内在结构、 学科
历史和现状、 学术前沿、 学科的主要支撑者、 学科经
典文献等方面有较深入的了解， 对重点学科建设的发
展方向、 目标、 最新成果、 未来发展动态做到心中有










各类资源 (包括网络资源、 数据库、 文件系统、 知识
库、 指南手册等) 组合在统一门户下向用户提供服务。
学科信息门户收录的资源应尽可能涵盖本领域重要的




刊、 书目、 指 南、 邮 件 列 表、 电 子 列 表、 电 子 公 告
板， 新闻组、 机构、 会议、 专家、 学者及其他网站链
接等)， 而且囊括馆藏实体资源 (包括二次文献、 数据



















2.2.2 构建用户信息环境， 优化设计随机服务 （团队
服务）
重点学科服务的根本是用户信息环境的构建和优
化设计。 因此学科馆员要从文献服务 （librarian） 走向
信 息 环 境 的 构 建 服 务 （informationarchitect）， 引 导 和
指导用户学术信息流 （课题信息、 会议信息、 同行信
息、 出版信息、 自存储、 投 稿 信 息、 评 价 信 息 等），





















化、 个性化、 集成化学科服务机制。 例如： 在开题与
项目申报时， 提供课题的研究背景、 研究综述、 研究
进展； 在课题进行中提供实验方案、 数据分析、 国内
外研究进展与动态； 在结题和论文撰写中提供比较研
究、 检索查新、 投稿指南等； 在新产品研发或申请专
利中， 提供市场竞争力分析； 在项目中， 提供有关评
审报奖信息； 在项目完成后， 提供查新、 引证分析等
科研评价信息。
3 高校重点学科建设对学科馆员的素质要求











进行提取、 鉴别、 筛选和整序， 形成适合学科读者的
信息产品。 为读者 提 供 直 接 的 一 次 文 献 （信 息） 线






泛的。 学科馆员要成为合格的知识 “导航员”， 就得
具备较高的计算机应用水平。 在进行科研课题、 科研
成果查询等咨询活动中， 能利用网络信息资源， 计算
机网络检索技术 ， 高 效 率 地 搜 集、 筛 选、 存 储、 加












高效的信息服务， 建 立 与 广 大 读 者 和 谐、 良 好 的 关
系。
3.4 职业道德和人文素质
馆 员 首 先 要 有 强 烈 的 事 业 心 和 社 会 责 任 感。 以
“用户至上， 服务第一” 为宗旨， 爱岗敬业、 淡泊名















握得很精深， 但一定要广、 要博， 内容要比较新。 要
掌握所负责学科国内外的发展动态 (包括研究进展、




对性就强， 效 率 就 高， 真 正 起 到 学 科 “导 航 员” 和
“引路人” 的作用。 因此， 高校图书馆应该根据重点
学科建设需要， 为其配备具有专业背景的学科馆员。
4 结束语
高 校 的 主 要 任 务 是 教 学、 科 研 和 为 社 会 培 养 人
才。 学科建设是高校发展的核心， 建立学科馆员制度
是高校图书馆加强为重点学科建设服务开创性的提供
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